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生物資源経済研究
T-1期のタイプ別農家一戸当たり生産農業所得 [sYT (I,T-1)]とT-1期のタイプ別農
家一戸当たり生産農業所得平均 [sYTA (Ⅰ,Tl1)]とからTA (I)を時定数として以下
の式によって算出する｡




























TI1期 タイプ1 R (1,1) 氏 (1,2) 氏 (1,3) R (1,4)
タイプ2 氏 (2,1) R (2,2) 0. 0 氏 (2,4)
3 3 0.0 R 3 3
①T期のタイプ別農家一戸当たり生産農業所得基準値 [F(Ⅰ,T)]は､T-1期の自立経営














DF(1,4,T)-lEF(4,T)+DMSY (T)-SYTA (1,T) l
さらに､ll-4で Ⅰ2が撤退の場合は､































































Tl1期 タイプ1 氏 (1,1) R (1,2) 氏 (仁 3) R (1,4) 0. 0
タイプ2 氏 (2,1) R (2,2) 0. 0 R (2,4) 0. 0
タイプ3 R (3,1) 0.0 R (3,3) 氏 (3,4) 0.0



































































































図4- (1)～ (5)及び表1- (1)- (5)に掲載した｡
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空 全 書 空 至 宝 空 重 碧 空 矢 先 矢 来 欠 失 来 た 欠 失 究 克 究 突 先 東 条 発 条 究 8 8 8 8 8 8 8 8 8 82 年次
O - 二 三 四 五 六 七 八 九 O - 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇一二 三 四 五 六 七 八 九 〇
表 1- 1- (1) 京都山城地域におけるタイプ別農家戸数の推移
現実億 推計可現畏墓現 現実億 推計値 現実再現 硯実情 現実再現 現実侶 推計値 壌某再現 現実億 推 計値 現実再現予測値 予測 値 比墓 予測値 比率 予 測値 比査 比率
19705819,71276976 534.9735252388 19.7128,3356 535884663906 1_00036一.6184123 6,1174.9620203362 316 6,117578140203475233一661 1.0001654809946 一,8411.51843672186 1.84ー2,1724139543098764 0 1.000431_一2 91755 1.0627134970125ー 1.062,41493736･=38 1_000.4610993467277 10,692ー 5048279 78.417716 10,6929.3408279898 08077 53 1.0000_889ー 43318152
注 .喪中の項 目 ｢現実再現比重｣は､それぞれにおける椎芸†侶/現実伯 を表示 したものである｡






空 全 会 至 宝 至 宝 全 会 空 欠 失 東 条 矢 来 東 条 未 来 東 条 免 jL 東 条 東 条 免 jLh Oo 8 o 0. 3 0 8 0. 0 0. 2 年 次
O - 二 三 四 五 六 七 八 九 0 1 二 三 四 五 六 七 ^ 九 〇 - 二 三 四 五 六 七 八 九 O - 二 三 Eg 五 六 七 八 九 〇
表 1-ll (2) 山城Ii用射出域におけるタイプ別農家戸数の推移
現実佃 推計値現実再現 現実佃 現実再現 現 実侶 推計値 ≡ 推計値 現実再現 讐芸酎 推喜†偵現実再現比奪 予測値 比率 比奉 比率 比整
1970589200 2,381262.07018185469556 2,3812ー50706185910 1.0000979_186389 9782875966503427 997175958365022 1.000_185729 15641720068843 156972453324 1_000ー127.2338一 1 15638046014 156402097 一.000111379542224 1 1,07215587.029139 1,07281187.513467 1.000一56945_ 20ー8361
注 :表中の項 目 ｢王箆実再現比率｣は､それぞれにおける推計値/規実情 を表示したものであるこ
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至 宝 至 宝 至 宝 老 妻 圭 空 未 来 欠 失 欠 失 朱 矢 先 矢 先 先 史 免 東 条 究 東 条 尭 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0- 年次
O - 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 一 二 三 匹 五 六 七 八 九 〇 一 二 三 ZEl五 六 七 八 九 〇一二 三 四 五 六 七 八 九 〇
表 1 - 1… (3) 亀岡盆地地域におけるタイプ別農家戸数の推移
＼ 現実佃推計値現実再現現実侶推計値現実再現現実偵 現実再現現実偵推計値現実再現現実億経書†伯現実再現予測値 比率予測値 比婁 予測値 比率 予測値 比率予測値 比を
1970589 7,858544326.8406039 7,85851321016620594Jー6_9_ 1.GOO099700032381_26 1,38890557493627 1,38803957549412250 .0001489226_41351 669504383409617 6691.01438345421_IZq旦 12000ー27981 84850526479187513 8480726422017 100005978681763239 4,9535.63065ー963870414 4,9536861305 02444.766 1_0000.8275511946
淫 .'表中の項目 r環弄再現比を｣は､それぞれにおける推計値/現実侍を表示したものであるO






至 宝 至 宝 宝 全 会 至 宝 毛 先 欠 失 欠 失 矢 来 未 来 東 条 究 寛 究 克 尭 突 先 究 克 8 8 8 8 8 8 EH 38 3 2 年次
〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇一二 三 四 五 六 七 八 九 〇
表 1- 1- (4) 中部地域におけるタイプ別農家戸数の推移
＼ l :乏∵高齢男子専従規準値 推計値 現実再現 規零侶 現 実再現比率 現実侶予測値 推計値 現実再現比率 現実侶 競業再現比率 現 実 億 現 実再現比率予測 比賓 予測値 予測値 予測 値
19705892_0_0912346781 27.7995,8024 1724 30 41866u9 27643ー1 99411768345 10 00294331554 3,3561919641335975 3,35627381 642210788699 00042778795198 4.774311226387,856 4,77453832635921310 100039681473 6,19239802619221546157 6.lg25,8892613917419758 1000481125642 13,4776791820035354 15 13,47l2.530BZOO70664915l822 1rOOO0_746.0963832sol













老 妻 老 妻 至 宝 全 き 妻 妾 矢 来 欠 失 欠 失 欠 失 来 東 条 尭 克 東 条 先 史 突 先 尭 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89 年次
〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 O - 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇- 二 三 Zg五 六 七 八 九〇
衷 1 - 1 - (5)丹後地域 における タ イプ 別 農家 戸数の推 移
J 1 l 2 l ′3/娼人専従
規冥伯 推 計値現実再演 現実値 推計値現実再演 現実個予測伯 推計値 現実再現 現実堰 推計侶現実再現 現実値 相 可規琵 現予測 比室 予測個 比率 比を 予測値 比率 予測
1970ー 582 13.448210日, 699358876 一〇.44812662ll, 603379 08 1577 1.00046_572一1 3.2912,1716847343W き0_T23653,2912.60一84l5317lーA 1_000391一.2732542,1831.604527148一 6L_ _6 2.183,5121 276一76680_lJ蔓:担【 1.0056_14一21 1.5250437866724939 1.525,44786163928 .000366724485 6,4497334.80185 664 6.44957657,07451 100007869 9824
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